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2008 年 3 月 18 日由北京师范大学举办的 “村上文学的
中文翻译与接受”研讨会上所作的学术发言的基础上撰
写而成，后以《村上春樹の中国語訳》（日文）为题刊载于





























代“比我漂亮 570 倍的帅哥”密友 Q 氏十年后再次相会
的故事。③这个 Q 氏是 1980 年代日本进入后现代社会
之时的典型的中产阶层，村上对丧失了伦理和感情的 Q
氏给予了批判性的描述。如果与鲁迅的《阿 Q 正传》相









这回拿出放了很久的 《阿 Q 正传》 重新读了一遍
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……鲁迅的《阿 Q 正传》呈现出一种结构：通过对与自










































这是中国出现第一次村上热潮。1990 年 6 月，钟宏
杰与马述祯合译的《挪威的森林》由哈尔滨的北方文艺
出版社出版，初版即发行了 5 万册，比林少华译本的初
版 3 万册还多出了 40％。《ダンス·ダンス·ダンス》
（1988）也在 1991 年出现了张孔群翻译的《舞吧，舞吧，
舞吧》、林少华翻译的《青春的舞步》及冯建新、洪虹合译
的《跳！跳！跳！》三种汉语译本。从 1992 年 8 月到 1996
年 6 月的约四年间，由于政策的影响，村上作品的翻译



































认为，“日本后现代主义文学产生于 60 年代末和 70 年
代初。”⑨所谓后现代，一般指的是从工业化社会向信息
化社会的转换，对于信息化有着重大作用的信息工具个















啦易卜生啦莎士比亚啦。”（2001 林译本第 16 页）。“イ









































































































Hence，the domesticating process is totalizing，even if
never total，never seam less or final. It can be said to
operate in every word of the translation long before the
translated text is further processed by readers，made to
bear other domestic meanings and to serve other
domestic interests. …… When motivated by this ethical
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politics of difference，the translator seeks to build a
community with foreign cultures，to share an understanding
with and of them an d to collaborate on projects founded on
that understanding，going so far as to allow it to revise




























亏 我 们 绝 妙 中 文 的 关 照”。应 当 说 ， 国 语（Nation
Language）和民族市场（National Market）是共同建构民
族国家（nation state）的关键因素，这样的民族国家体
制最早始于 18 世纪的欧洲，后来才传到了东亚。19 世
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